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Рыгор Серыкаў: – Мае першае беларускае слова, як у вогулле першае слова, гэ-
та слова «дзед». Бо да 3-х гадоў я выхоўваўся ў дзядулi i бабулi у Магiлеўскай 
вобласцi. А беларускасць – гэта гледзячы, што укладываць у гэта паняцце. Мая бе-
ларускасць гэта памяць пра ВКЛ, 1-ю Рэч Паспалiтую, гэта наша мова. Я ёю кары-
стаюся [3].  
 В разговоре участвуют не только ведущий и гость, но и телезрители. В переда-
чу поступает много вопросов, например: 
Алёна Трацэнка: – Рыгор, нашы зацiкаўленыя гледачы, наведывальнiкi блога, 
нiколi не застаюцца у баку ад размовы i вось першае пытанне ад Анатоля: (скажу 
толькi, што ўсе выказваннi з блога мы падаем у тым выглядзе, у якiм нам пытаннi 
цi цытаты прапанавалi самi гледачы). «Даўно скончыў унiверсiтэт, але мяне i па 
сення цiкавяць пытаннi пра мову. Вас, Рыгор, ведаю ў якасцi выкладчыка маей дачкi, 
яна вучыцца на фiлалагiчным. Польская мова ей чамусьцi цяжка даецца. Можа б вы 
падавалi курс у параўнаннi з беларускай мовай, як блiзкай да польскай. А мне цiкава, 
якая мова старэйшая». Вось тут i парады, i прапановы, i пытаннi [3]. 
Таким образом, все эти примеры свидетельствуют о том, что телезрителям, ко-
торые не занимаются этим профессионально, также интересна эта тема. 
В современном мире люди постоянно подвергаются воздействию других куль-
тур. Но очень важно развивать свой язык, делать его более популярным в своей 
стране и за рубежом. Не забывать о том, что такое родной язык, очень важно, этому 
и способствует создание таких телепередач, как интерактивная телебеседа.  
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В современном мире развитие информационных технологий происходит столь 
стремительно, что естественным образом затрагивает практически все развивающие-
ся области науки, которые активно используют новые интерактивные мультимедий-
ные средства подачи информации. Область лингвистики не осталась в стороне от  
новых технологий и подходов к процессу изучения языка, приобретающего  новые 
специфические особенности, виды и формы его представления. Цель данного иссле-
дования – установление репертуара лингвопрагматических стратегий и тактик в речи 
коммуникантов в диффузном жанре интерактивной телебеседы. Анализ проводится 
на материале белорусскоязычной телепрограммы «Дыя@блог», которая представля-
ет собой беседу на актуальные темы между ведущим и приглашенным гостем. Од-
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ним из каналов связи с аудиторией являются блоги, в которых ведущие объявляют 
темы программ, обсуждают важные общественные проблемы и отвечают на вопросы 
телезрителей. Цель жанра интерактивной телебеседы – поиск истины или общего 
мнения, которое, как правило, объединяет точки зрения  экспертных лиц. Задачи ин-
терактивной телебеседы – вовлечь адресата в активную коммуникативную деятель-
ность с тем, чтобы заинтересовать, просветить и стимулировать желание общаться в 
рамках обсуждаемой темы посредством таких каналов, как интернет-блог и телепро-
грамма. Например, организаторы рубрики «Дыя@блог пра  літаратуру» определяют 
данный жанр следующим образом: «Дыя@блог» – это авторские программы, объе-
диненные в тематические рубрики. Мы будем говорить о литературе - о самых инте-
ресных белорусских писателях и поэтах, о критике и переводах, об издательствах и 
самиздате, о творческих союзах и обо всем, что волнует наших читателей и зрителей. 
Уникальность «Дыя@блога» как раз в том, что каждому зрителю дана возможность вы-
сказать свое мнение в интернете и повлиять на экранную картинку. Телевидение + блог = 
= взаимопонимание – вот формула, на которую мы возлагаем надежды. Ждем ваших 
отзывов, предложений, комментариев, писем, любых интересных идей!» [1]. 
Модель интерактивной телебеседы как жанра теледискурса на базе его лингвистиче-
ских и экстралингвистических признаков требует учета и других важных факторов: инте-
рактивного характера телекоммуникации и национально-культурной специфики общения 
коммуникантов в телевизионном эфире, т. е. в самой программе. 
Исследователями установлено, что основными моделями взаимодействия ком-
муникантов в телевизионном дискурсе являются: 1) вопрос – ответ; 2) суждение – 
контрсуждение; 3) действие – контрдействие; 4) зрелище – реакция [2, с. 17–18]. 
Наибольший исследовательский интерес представляют модели взаимодействия 
коммуникантов с ярко выраженным диалогическим характером: «вопрос – ответ», 
«суждение – согласие», «суждение – контрсуждение». Именно здесь наиболее полно 
реализуется взаимодействие телекоммуникантов с телезрителем и их вербальное 
воздействие друг на друга в жанре телебеседы. В процессе телевизионной коммуни-
кации в условиях интерактивной телебеседы наблюдается своеобразная конверген-
ция, или слияние жанров теледискурса и интернет-дискурса. Вследствие расширения 
интерактивности за счет мультимедия, т. е. многообразия технических каналов связи 
(Твиттер, блог, телефонный звонок, СМС, Интернет-сети и др.), жанр интерактивной 
телебеседы нельзя рассматривать просто как дискуссию, в которой реализуется мо-
дель «суждение – согласие»  или «суждение – контрсуждение», или как беседу, в ко-
торой работает модель «вопрос – ответ». В данной работе в жанре телебеседы мы 
обнаруживаем структурные элементы нескольких жанров: интервью, беседы, дис-
куссии и ток-шоу. В качестве признаков интервью выступают вопросы от имени ве-
дущего и телезрителей, относящиеся непосредственно к личности гостя. При этом 
ведущий программы также является активным участником телебеседы, может давать 
комментарии и выражать свое мнение, что свойственно жанру телебеседы. Обсуж-
дение некоторых вопросов может носить характер дискуссии, поскольку встречается 
столкновение мнений или провокационные вопросы, на которые даются ответы с 
целью найти истину без выраженной конфронтации. Интерактивность со зрителями 
в прямом эфире представляет собой типичный элемент жанра ток-шоу. 
Главная цель медийного дискурса – воздействие и информирование. Речевое 
воздействие осуществляется посредством определенных коммуникативных страте-
гий и тактик. С позиций прагматики речевая стратегия представляет собой комплекс 
речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели, который 
включает в себя планирование процесса речевой коммуникации в зависимости от 
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конкретных условий общения и личностей коммуникантов, а также реализацию это-
го плана. Мы присоединяемся к мнению Е. В. Лавренко, которая, ссылаясь на таких 
исследователей, как О. Я. Гойхман, Г. А. Золотова, О. С. Иссерс, Т. Н. Никульшина, 
Е. М. Верещагин, Е. В. Клюев, А. В. Уржа делает вывод о том, что коммуникативная 
стратегия включает в себя комплексное планирование процесса воздействия на адре-
сата в процессе речевой коммуникации в зависимости от конкретных условий обще-
ния, личных особенностей партнеров по коммуникации, их коммуникативных целей, 
прогнозирование результатов общения, а также осуществление этого плана [3, с. 24]. 
В качестве инструмента реализации той или иной тактики выступают коммуника-
тивные приемы более низкого порядка – коммуникативные ходы, рассматриваемые в ра-
боте как средства, позволяющие в полной мере раскрыть суть коммуникативной тактики, 
а следовательно, и коммуникативной стратегии. Рассмотрим нижепреведенную таблицу. 
Коммуникативные стратегии и тактики коммуникантов 
в интерактивной теледискуссии 
Тип 
коммуниканта Стратегии Тактики 
Введение темы 
Возвращение к теме Неуклонное следование теме ток-шоу  Завершение тематического обсуждения  
Создание или поддержание 
имиджа гостю 
Использование статусно-ориентирован-
ных слов 
Настаивание на вопросе 
Переформулирование вопроса 
Уточнение информации партнера 
Приведение аргумента «за» / «против» 
Вызов на откровенность  
Использование комплиментов 
Оценка ситуации   
Оценка поведения партнера   
Комментирование слов партнера 
Завершение мысли партнера 
Формулирование вывода за партнера 
Повтор реплик партнера 
Выражение собственного мнения 
Те
ле
ве
ду
щи
й 
Разъяснение  
Пояснение своих слов и др. 
Развернутый ответ  
Односложный ответ 
Уклонение от ответа Представление информации  
Отказ от ответа и др. 
Самовыражение Самопрезентация 
Го
сть
 
Убеждение Аргументация 
Прямой вопрос 
Встречный вопрос Те
ле
-
зр
ит
ел
ь 
Запрос информации 
Контрсуждение 
 
В процессе интерактивного взаимодействия и воздействия телекоммуникантов 
друг на друга в интерактивной телебеседе телеведущий реализует метакоммуника-
тивные стратегии неуклонного следования теме дискуссии, вызова на откровенность 
(комплимент, просьба, вопросы провоцирующего характера), создание имиджа гос-
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тю (комплименты, употребление статусно-ориентированных слов); разъяснения (ком-
ментарии); телезритель реализует  стратегии запроса информации, самовыражения и 
аргументирования посредством своих вопросов, отправленных в прямом эфире или в 
блог. Приглашенный в студию гость реализует основную семантическую стратегию 
информирования (т. е. ответы на вопросы), а также ряд дополнительных прагматиче-
ских стратегий самовыражения (самопрезентации), создание имиджа.  
Выявленные стратегии входят в число экстралингвистических признаков интерак-
тивной телебеседы как жанра теледискурса, а тактики являются дифференциальными 
признаками, отличающими интерактивную телебеседу от других жанров теледискурса. 
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У пачатку XX ст. дыктар амерыканскай радыёстанцыі сказаў, што на свеце 
ўсё ўжо вынайдзена і што далей рухацца няма куды. А наперадзе яшчэ былі 
камп’ютары, інтэрнэт, касмічныя ракеты, смартфоны… За апошнія гады шмат чаго 
змянілася на нашым свеце. Каб не заблытацца ў крутавароце гэтых змен і разабрацца 
ў руху чалавецтва, я разгледзеў бы прагрэс з некалькіх бакоў. Бо ён можа быць наву-
кова-тэхнічным, сацыяльным і нават уласным, духоўным. 
Я ніколькі не сумняваюся ў навукова-тэхнічным прагрэсе. Як бы ні быў задаво-
лены чалавек, яго дапытлівасць, інтарэс, прагнасць і жаданне большага, пэўная, як пісаў 
Б. Аўэрбах, «незадаволенасць» будуць рухаць навуку і тэхніку наперад. Чым большая 
наша лянота, тым больш мы будзем жадаць. Шмат чаго новага з’явіцца гадоў праз 50. 
А ўявіць наша грамадства праз 2000 гадоў будзе, напэўна, гэтак жа складана, як ад-
крыць краі космасу. Вялікі шлях пройдзены ад пячорнага агню да лазераў, але пройдуць 
стагоддзі – і лазер будзе лічыцца не больш складаным за агонь. 
Развіццё сувязі дазваляе нам быць у курсе ўсіх з’яў, што можа выклікаць па-
мылковае пачуццё рэгрэсу. Сучаснае тэлебачанне, інтэрнэт распаўсюджваюць 
інфармацыю пра забойствы, тэракты, крызісы, прадказваюць катаклізмы. Але ці 
менш было розных выпадкаў у мінулым? Ці былі людзі больш гуманнымі? Яшчэ 
стагоддзе таму мы, здаецца, жылі б спакайней, таму што не ведалі б пра цунамі ў 
Японіі, пра дзяцей, якія галадаюць у Афрыцы, нават пра тое, што здарылася ў 
суседнім горадзе. Зараз ўвесь негатыў выліваеца на нас праз тэлебачанне і інтэрнэт і 
некаторым здаецца, што свет на грані катастрофы. Але і гэтая сверхдасведчанасць – 
і ёсць прагрэс. Сёння мы чуем пра ўсе праблемы, баімся, абураемся, потым выказва-
ем сваю пазіцыю. А заўтра мы гэтыя праблемы вырашаем. 
